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На основании всего вышесказанного, можно сделать вывод, что 
незнание закона не освобождает от ответственности, поэтому стоит быть 
внимательным, действовать в соответствии с законом и вовремя реаги-
ровать на недобросовестность и «ловушки» недобросовестных работо-
дателей. 
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ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ 
УКРАЇНИ 
 
В Україні на зміну міліції з 7 листопада 2015 року прийшла полі-
ція. Доцільно розглянути переваги поліції. Поліцією є центральні органи 
виконавчої влади, які виконують функції з підтримання публічного по-
рядку, визначені законом, і утворені відповідно до закону про централь-
ні органи виконавчої влади, та виконавчі органи місцевих рад. 
Завданням поліції є надання поліцейських послуг щодо підтри-
мання публічного порядку шляхом забезпечення безпеки осіб, суспільс-
тва і держави від протиправних посягань. З метою підтримання публіч-
ного порядку поліція виконує такі функції: запобігання, виявлення і 
припинення адміністративних проступків і кримінальних правопору-
шень; здійснення провадження у справах про адміністративні проступ-
ки; розслідування кримінальних правопорушень; здійснення охорони і 
забезпечення безпеки (органів державної влади, органів місцевого само-
врядування, дипломатичних представництв і консульських установ іно-
земних держав на території України, закордонних дипломатичних уста-
нов України; окремих посадових осіб держави і членів їх сімей; учасни-
ків кримінального провадження); конвоювання взятих під варту і засу-
джених осіб; здійснення охорони і забезпечення безпеки державного ко-
рдону України, суверенних прав України в її виключній (морській) еко-
номічній зоні, здійснення прикордонного контролю і пропуску через 
державний кордон України осіб, транспортних засобів, вантажів. У ме-
жах виконання цих функцій поліція також здійснює співробітництво з 
міжнародними та іноземними поліцейськими організаціями. 
Систему поліції складають: місцева поліція, Адміністративна по-




Місцева рада затверджує чисельність поліцейських місцевої полі-
ції з урахуванням положень Закону Про Національну поліцію. У випад-
ках, передбачених частиною другою статті 6 цього Закону, чисельність 
поліцейських місцевої поліції визначається адміністративним догово-
ром. Кабінет Міністрів України затверджує чисельність поліцейських 
Адміністративної поліції, Кримінальної поліції, Фінансової поліції, При-
кордонної поліції, Військової поліції з урахуванням положень цього За-
кону. 
Поліцейські призначатимуться на посаду за результатами конкур-
сного відбору. При цьому їм надається право проводити перевірку доку-
ментів громадян, опитування, поверхневий огляд громадян, зупиняти 
транспортний засіб, вимагати покинути місце й обмежувати доступ до 
певної території, обмежувати пересування особи, транспортного засобу, 
проникати в житло чи інше володіння особи тощо. 
Основна діяльність Національної поліції спрямована на запобіган-
ня вчинення правопорушень, порятунок людей, якщо правопорушення 
відбулось, та пошук винних в даному правопорушенні. Національна по-
ліція займається охоронною діяльністю, розшуком зниклих осіб, регу-
люванням дорожнього руху, видачею дозволів на рух окремих категорій 
транспортних засобів і т.д. Наповнення та аналіз існуючих інформацій-
них ресурсів, наприклад, бази даних зниклих безвісті, теж є важливим 
завданням для Національної поліції. 
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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ МИТИНГОВ В УКРАИНЕ 
 
В последнее время, тема митингов, стала актуальной, как никогда. 
Все средства массовой информации только и говорят о сложившейся си-
туации в Украине. Так что такое митинг? 
Митинг – массовое собрание граждан, чтобы публично выразить 
отношение к действиям лиц и организаций, событиям общественно-
политической жизни. Проводится преимущественно на открытом возду-
хе, заканчивается принятием резолюции.  
В ноябре 2000 года состоялась акция «Украина без Кучмы». Акция 
представляла собой многолюдные уличные демонстрации и палаточные 
городки в центре Киева. Это и был первый митинг в Украине. Протес-
тующих разогнали в марте 2001 года. Против 19 активистов завели уго-
